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Recit. and Aria 
George Frederic Handel 
Che sen to, Oh Dio ! 
Se pieta di me non senti 
Aria 
Da tempesta ii legno infranto 
Sieben Friihe Lieder 
Na cht (Carl Hauptmann) 
Shilflied (Nikolaus Lenau) 
Traumgekront (Rainer Maria Rilke) 
Im Zimmer (Johannes Schlaf) 
Die Nachtigall (Theodor Storm) 
Alban Berg 
Quand j'etais chez mon pere 
C. 
arr. Benjamin Britten 
Francis Poulenc 
Fetes Galantes (Louis Aragon) 
INTBRMISSION 
Manon Lescaut 
In quelle trine morbide 
L'ora, o tir si 
Sola perduta, abbandonata 
II 
III 
The Silver Swan (Ben Jonson) 
The Echo's Song (Ben Jonson) 





TUESDAY, OCTOBER 13, 1964, 8.30 P. M . 
CONCERT HALL 
Encores 855 Commonwealth Avenue 
1. "Milkmaids" 
2'. ~alba separa della luce 1 1 ombra 
3. Let My Song Fill Your Heart 
John Edr1unds 
P. Tosti 
E. Charles 
